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" Povijest NDH" Hrvoja Matkovića 
rcklamilana je u tisku kao dosuu naj-
objektivniji prikaz povijesti Nezavisne 
Držav~: Hrvatske Knj1ga JC imla iL 
tiska 1994. u nakladi P.l.P. Pa\1č1ć. 
Hrvatska povijest od 1941 do 1945. 
god. jedno jC od najzanimljivijih 
razdoblja te povijesti, a N Dl l, koju su 
uz pomof talijanskih fašista i nacističke 
Njemat::k~: stvorili ustaše, do danas je 
svojevrsna hipoteka i opterećenje za 
hrvatc;ku povijest. društvo pa i državu. 
Literatura o l\'DH. historiografska i 
publicistička, oprečna je ali različite 
b-abtctc. Oo danas je temelJnO is-
traživanje F. Jehć-Butić "U~taše i l\'DH 
1941.-1945." objavljeno davne 1977. god. 
Mnogi aspekti povijesti NDH nisu 
istraženi, a neki su falsificirani ili 
prešućivani 1.hog političkih razloga Po 
riječima samog autora. ova je '·Povijcst 
l\'DH" na.uala na temelju do sada 
objll\ljcne izvorne grade i literature. 
Budući da ne Iznosi nove znanstvene 
spoznaje, autor je izostavio znan<;tveni 
aparat, što je veliki nedostatak. Iako je 
knjiga namijenjena širokoj, nestn1čnoj, 
čitalačkoj publici, svakako bi bilo za-
nimJji\'O dO?nati izvore .la neke od 
navedenih tvrdnji i podataka. po:.cbno 
za događaje poslije 1945. god. 
Navod~:nje izvora i Jjter:nure za neke 
događaje i problematika koja proizlazi iz 
historiografske kritike izvora, jednako je 
važno kao i sam rezultat istraživilnjfl, a 
pomaie i nestručnom čitatelju da shvati 
problem historijskog istraživanja i rada. 
Nu 244 stranice s11stavno je Uložena 
povijest NDH u 5 poglavlja: Uvod, 
Priprema, Država. Akcija i Slom. Na 
kraju knjige su i politički iivotopisi 
glavnih lično:.ti iL tog razdoblja. 
U ·'Uvodu,. je kroz političko djelo-
vnnje S. Radića i V. Mačeka opisana 
povijest Kraljevine Srba, J lrvata i 
Slovenaca (od 1929. Kraljevina Jugo-
slavija) i na!>tOjanje Hrvata, tj. hrvatskih 
političara, da i1.borc drhvno-pravnu 
posebnost ta hrvatski narod u toj 
dr LL\ vi. 
YPnprema" sc bavi nastankom 
usta5kog pokreta i djelovanjem Ante 
Pavelića i ustaša tlo LO. travnja 1941. 
god. A. Pavelić i drugi pripadnici 
usta~kog pokreta u Kraljevini SHS bili 
su članovi Hrvatske stranke prava. To 
je bila malobrojna stranka, be.L većeg 
utjc:GaJ3 u luval!ikom biračkom tijelu. 
Stranka se zalagab 7.3 samo talnu i 
neovisnu hrvatsku rcpubHku na cjeloVJ-
tum hrvatskom teritoriju (i Bosna i 
llercegovina). Nako11 atentata na S. 
RaJića, PaveHć i JOš neki istaknuti 
pravaSi napuštaju Kraljevinu i odla?.e 
n11jprije u AusLriju i Bugarsku lgdje se 
povezuju s makedonskom emigracijom). 
Konačno halija postaje baza za oku-
pljanje i nastanak ustaškog pokreta. 
ZaSto baš Italija'! halija 1 talijanski 
fašisti nezadovoljni su proširenjem teri-
torija po Rappalskom ugovoru i žele 
ojačati svoje pozicije na BaJkunu. Pave-
lić je veze s talijanskim f:~šistimn 
~postavio jo~ 1927. god. - s~tao se s 
visokim funkcionarom Fašističke stranke 
R.F. Davanzatijem i IZložio mu položaj 
lln'atske u Knlljevini te izrazio sprem-
no l na usrupke (pohtičke, vojne i 
ckonomr.ke) ako Italija pruži pomoć 
H rvatima. 
Ideologija i organi.tacija ustaškog 
pokreta formulirana JC u nekoliko 
dokumeMta nao;rahh od 1930. do 1933. 
god. Emigrantska organizacija "Usta~ 
hrvatski oslnbodilačkt pokrer' nastaJa 
JC 1930. (prema nekim podacima već 
1929.). ustav kOji ranadujc ciljeve i 
strukturu pokn:la nnstoo je 1932., n 
slJedeće godine nnsrala su i Načl.:lu 
hrvalskog u~ laškog pok t e tn. 
Do 1941. god. ustaše su vojna for· 
maClJa koJa radt na oslobađanju Hrvat· 
~J..t: oružanim ustankom i c;tvaranju 
neov1sne 1 samostalne drtav~. U to je 
vrijemc bilo oko 500 ustaša. Bili su tn 
politički i ekonom<~J.:t em1grnnti iz cu· 
ropsJ..'ih zemalja i U. SjeH~me i Južne 
Amerike. Obuka o;c provndtla po logo-
nma u Italiji i Mad~koj. a naj\'ainije 
akcije su bile lički Lit velehitski ustanak 
1 atentat na kralJa Alcksandra u Mar 
~eillu. Da bi čitalac mogao shvatili 
renlnu <tnagu 1 značaJ Ul>taša, muna je 
~poredba sa snagom hrvatskih politićkih 
stranoka u Kr:t ljtWini. Nedostaju isto 
tako i informacije o raspoloženju 
hrvatskog nnrodn prema ustaškom 
pokretu ili barem stavovi hrvatskih 
političara. Kakav JC u hrvatskoj javno~ti 
hto odjek vclebi~kog ustanka ili 
atentata u MarseUlu'' 
Poglavlje WDr.Lava" 
događaje od progJa~enJa 
rn7gramčcuja i medunarodnog 
dn organizacije vojske, 







'akon puča u Jugo~laviji i Httlcmvc 
odluke o napadu, Mul.~olmi se sastao s 
Pavelićem (2Q. o~ujka.). Na Lom JC 
sastanku Mu:.solini Paveliću dno do 
znanja kako će ust:~šama omogućili 
preu?.tmanjc vlasti u Hrvatskoj, uz 
.tudovoljeuje tnJijanskib pretenzija na 
istočnojadranslm obalu. Poslije tog su-
sreta ustaše počinju pripreme za 
povratak. Njemački su ~la11ici u isto 
vt ijerue nastojali pridohiti v. Mačeka za 
!luradoju. a kad je on to odbio, i 
!'jemačka je prihvaula u~taše. Već oo 
~arnog početka 1\IDH do izražaja su 
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do~li različiti 1 l>uprotstavljeni interesi 
Njemačke i halije. 
Desetak dana nakon progl.~cnja 
države počdi su pregovon o 
razgraničenju s Italijom, a zavrSili :.u 
l R. sVlbnja potpisivanjem Rimskih ugo-
vora. Rimski su ugovori hili nepovoljni 
?a NDH - Italija .ic uobiln gospodarski 
najjači dio obale; nametnuta su 
ograničenja NDH u pogledu vojske i 
vojnih objekata u dalmatinsko-primor-
skom poJa~u. Trcćun ugovorom planjru 
~e uspostava Kraljevine Hrvat~ke, u 
kojoj bi na vlasu bio vojvoda od 
Spoleta. Nakon kapitulacije TtnJije, po 
riječima autora. S\1 kraje"i koji su joj 
pnpali po um ugovorima bili su 
MulJjučeni u 1\'DW (MatkOVlĆ. 64). lJ 
dalJnJem tcklitu, pod naslo,om 
"Kapitulacija Italije i granice 'DW, 
Matković ipak pt~c da nakon kapitulaci-
je llalije Njemačk:~ potpuno premimn 
inicijativu u poh11c1 1 ratovanju nu tom 
području, u ~~~J...i vrh postupa onako 
kako su Nijemci sugerirali. llsta~ki je 
vrh imao svojih planova čak i za Istru i 
Rijeb.'U, ali je sve ovisilo o njemačkim 
<;ugestijama koje su za vladu u Zagrebu 
bile naredbe. Što se uče ohalnog 
područja~ Matković piše ua orulane 
~nage NDH nisu bile u stanju za~11111i 
obalno poclruge i osigurati gn od anti-
fašističkog pokreta. ~1ussolinijeva Tnh-
po.ska Socijalna Republiku nije 
prihvatila po~tenje Rimskih ugovora. 
Problema je bilo 1 oko rn7gtantčcnja 
s Mađarskom, koja je \oOjno zauzela 
Međimurje. Na osnovi povijesnog pra,•a, 
mađarski je parlament donio i .takon o 
pripajanju Međimurja . Vlada NJ)Il je 
samo protestirala. 
Ustrojstvo države i unutarnja org:t· 
nizacija vlasti jedno je od zanimljivijih 
poglavlja. U Ur.lavi je najveću VltiSt 
imao sam A. Pavehć - bto JC šef 
države s titulom Poglavnika. predsjednik 
vlade, ministar vanjskih poslova (do 
hpnja 19·H.), zapovjednik voj~ke, 
donosio je Ltilone, a istodobno je bJO i 
nil čelu ustas"Ke organizacije. 
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Hrvatski sabor sc ~a~tao u veljači, 
travnju i prosincu J 942. god, Clanovi 
Sabora bili su pozvani nn nsjedanjc jer 
nije bilo i71mra. Sabor je bio samo 
reprezentativni organ vlasti, a r-. D i l nije 
imala USL3\' 
Orgam ,·lasti nQ\c države na terenu 
su nailuili na mnoge Lcškocc - u 
mnogim gradovima i mJestima NDH je 
preuzela dio staroga upra,mog aparata 
(iz vremen:~ Hanovinc Hrvatske), tali-
janska voj~kn nije poštivaln hrvatsku 
vlast, a i rastući pokret otpora je 
onemogućivao funkcioniranje organa 
\'lasti. Autor Je detalJno nabrojio organe 
\'l:tsti. njihove nadJe.l.llosti, ali ne na\odi 
nikal-ve konkretne podatke o 
funkcioniranJu vlru.Li - npr.. plata li se 
porez. lako se provode u djelo zakoni 
i sl. 
U NDH se ustaški pokret dalje or-
ganizacione razvija, a karak.Lcri:;tična je 
najveća vlasi samog Poglavnika. 
Njemački i talijano;ki interesi bili su 
odlučuJUO 1 za \'Oj~ku NDH. Njemačka 
je Lralila da na tom reritonJU w.Lai:e 
imaju o;nmo snage ta održavanje reda 1 
mira, n prema Rimc:kim ugovomna 
NDH niJe mogla imati ratnu mornaricu. 
Detaljnom i suhoparnom op1su vojne 
orgonizacijc NDI l nedostaju infom1acije 
o evenl.uuluim sukobima te uspjesima i 
oeuspjcsim:~ usta.~kc vojsl.t: s 
antir~ilitičkim pokretom i četnicima. 
Navodi se samo podatak o \Ojnim 
jedmicama koje s u pod njemačkom i 
talijanskom komandom ratovale na 
tstočnOJ fronti, ugta~.nom kod Staljin-
grada. i čiji su vojmc• tragično pogmuJi. 
Z:t gospodarstvo NDH karakteri-
sličan je veliki utjecaj države. Gospo-
darstvo je b ilo suoč1:rt0 s velikim 
problemima - zbog ratnjh operacija 
smanjena je bila industrijska i poljopri-
vredna proilvodnja. 
l'-'DH je imala velike obvctc prema 
talijanskim i njemačkim 'ojnim Jedini-
cama na svojoj teritorij~ a bila je i 
obavezna na izvoz radne snage u 
Njemačk"u. Položaj vjersl.ih zajednica u 
NDH bio je uvjetovon usta~kom 
ideologijom i dr1avnim interesima. 
U dosad objavljenoj literaturi djclo-
\"dnjc Katoličke crkve bilo je 
nepravedno 1 bez argumenata osudivano. 
~1alk0\ić u ovom poglavlju opisuje 
politik'll Katohčkc crl."'·c prema 1'-"DH, 
nJenim zakonima i svakodnevnoj pohtici. 
U relativno kratkom tc~tu opisana je 
podrška Crkve hrvatskoj državi 1 nJc7mo 
neslaganje s nekim političkim pot~:;~;i.mn 
usta~kog vrha. 
U lipnju 1942. god. nastni:J jt.: 
Hrvatska pravoc:lavna crha. l"astannk te 
crkve <Unačn\':l tolerantruju pohlik:u 
r-.:DH prema Srhima. no ncdosLaJUI po-
dact o djcloVlillju te crkve 
blamska vjerska 73jedmca jC u 
Nnl r imala poseban poloaj jer su i 
Muiliruani u ustaškoJ ideologiji imali 
pose.bno mje~ t o. Mw;limani su. naime, 
očuvali "il>konsku hrvatsku krv.. 1 ''tok 
hrvatstva nije prekmut, već je u novom 
duhu D.a!>ll.l\ ljen u islamu" (:-.t<ltk0\1Ć. 
str. 119). U kolovozu 1944. otvorena je 
u Zagrebu džamija usta'e su 
preuredili MuzeJ hkovnih umje1nosti 
Ivana Meštroviću. No snmi Muslim:~m 
ni:.u bili zadovoljni u NDH - čak ~u 
1942. neki muslimanski intelekluaJci 
uputili memorandum l li tleru. Memo-
rao~um predlaže autonomiju Bosne . pod 
niiZJvOm Zupa Bosna, a na čelu Zupc 
bio b1 OO\IJCk kojeg bi imenovao sam 
Hitler. Muslimani su se odlučili na ovu 
akciju zbog četničkih pokolja i nespo· 
~bnosti lm·utskib \lasti da OS1gllr3JU 
imovinsku i o.;ohnu sigurno:.!. 
Ustaše su posebnu pažnju posvetili 
kulturi i umjetnosti. Nastali su zakoni o 
jeziku, uvodi sc korijenski pravopis, a 
organiziran je i Hrvatski državni ured 
za jezik. Matjca hrvatska je u skladu s 
financ.:ijskim mogućnostima i? .dala 19~ 1. 
god. 26, a l IJ42. god. 30 djela. Godine 
1940. izišao je i p!\1 sve7ak Hrvatske 
enciklopedije. Ravnatclj'>I"''O La ftlm. pn 
Dr.lavnom tajni~l\'U za prosvjećivnnje 
nnroda. proilvodilo je filmske novosti 
(Hrvatska u nJeO 1 Ilo), a 1944. 
smmiJen JC i film '"I..ismski~ u rdiJI 
Oktavijana MiletiĆ<! . IIA/.U 1 Hrvubko 
sveučtli~tc u doba NDH bili su potpuno 
pod utjecajem države. Mile Budak, 
minist:~r hogoštovlja i n~tnve, izjavio je 
da .. u::.t~koj vladi nije nipo~to sveJedno, 
da li na sveučilištu ima posve ukočene 
ućenjuke... ili da imade suvremene 
učenjake llrvale, protete ustaškim 
naćchma (Matković. 127). 
Poglavlje "AkCIJa" obuhvaća odnose 
Dil s 1'\jcmačkom i Italijom. pohuku 
nactonalne i rasne tskljuČivn~n u ' DH. 
pohučke 1 VOJne događaje 1942. 1 1943 . 
tc puč Volić-Lorković. 
Odnosi ND11 'i llahJom bili ::.u d~ta 
lo~• - talijamkn vojska nije ~uvala 
hrvatske o~ane vla'\ll, a poma~ala je 
'"Jnn 1 politički četnike! Već JC 
~pomcnuto kako o;u mteresi wncdu 
I'.Jemaćke 1 Italije bili rnzličiti. ah medu 
nJima, zlog NDII, niJC dolazilo do 
orvnremh sukoba. Talijani su nastOJah 
lJiti što jači i samostalniJi na hrvubkom 
tcntOriju, a Njemačka je čuvala svoj 
inter~:::., štiteći načelo suvcreno~u NDH. 
Ante P:~vchć Je u hpnJU 1941. bio u 
'lluibenom posjetu kod l htlera. 
Rnspravljali su o granicama. političkim 
JlllanJtma i ekonomskim odnosima ~o. 
!"jemačka nije ~tuila mterC'IC NDH u 
puanJtma r<lZgfUiličenja - ni s ltabJOm, 
ni s Mađarskom. 
Već od lra"'llja 1941. nastaju zakont 
zakonske odredhe kojt legalwruju 
ras17am u NDH i nacionalnu 
i::.Ujuči .. ost. To su Zakono;ka odredba m 
obranu naroda i dr~ave, Zakortsk:~ 
otlrctiiJa o rasnoj pripadnosti 1 Zakon-
ska odreclha o zaštiti arij~kc krvi i časti 
hrvulskog naroda. Za provođenje tih 
zakona nastaje posebno sudstvo 
pr iJck.i i izvanrctlm sudovi. Pred sudove 
su izvođeni u početku Židovi. Romi i 
Srht, a vrlo br.w i svi protivnici usta~kc 
vlasu. U Q\Om odlomku npiSlUlt ~u i 
pM kon~Xntracij~ki logori te su iznesem 
1 naJnOVIJI rezultati i::.tmiivanja o brOJU 
.lrtava. 
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Nakon kapatulaCJJC Italije ust~ u 
po~e prOmiJeOlll SVOJU 
vanjskopolillčku OnJentaciju i "prebaciti" 
o;e na .savc-t.ničku stranu. U tu ~Thu 
..:apočeti su pregovon s članovima HSS-
a, koji su ..:uvršili neuspjehom. eus-
pjehom je zavr~to 1 puč Vokić-Lorković, 
knji i nije bio puč jer je i sam Pavelić 
sudjelovao u lOJ akciji. Posljednji 
pokušaj spa~avnnjn NDH hio je 
Memorandum ~lo ga Je ustaška vlada 
uputila početkom ~-vibnja savezručkOj 
komandi u južnoj ltahJ•· U Memoran-
dumu se t<;Ućc da ::.u ustaše vodile 
hrvatski nadonalm rat, da ne pnpadaJU 
fašističkom bloku te da JC \latla itdala 
1apovijed da ::.e bl'\atske oružane snage 
ne ~uprotstn,Jjaju save7nietma koJI bt loe 
iskrcali na 11 točnoJatlran~koj obali. 
Posljednji dani 1\'DH 1 propast 
opisani SU U poglaVlJU u$Jom". UkratkO 
JC Mat.J....O\ić opisao i tragične događaje 
kod Bleiburga c;redtnom svibnja 19-15. 
god. i -krUni put", na kojem su 
stradali desec1 1 stotmc ti::.uća ljudi. 
Druga usta~ka ~;migracija (poslije 1945.) 
opterećena je n:IJVI~e unutrašnjim :.u· 
kobima, posebno poslije smrti Ante 
Pavelića 1959. god. 
Posebna vnJednost knjige su foto-
grafije ličnosti ' dogadaja iz NOli. l'o-
tografije su pnkupiJene u arhivu Hl'\at-
<~kog povijt.-::.nog muzeja, llrval'\kom 
diiavnom arhivu, arhl\1! Vjc::.nil.a te u 
pnvatnom arhivu publicista A VOJIOCl-
vića Iako niJe rezultat nO\ ih is-
traž:Mmja, MPO'<ijest "Dfr potrehna JC 
današnjoj ~irOJ čllalaćkoJ publici. Popu-
lamo-manstvcni pristup pridomjet će 
::.vakako širenju dosadll~nJih rezultata is-
traživanju i vrednovanju NDH. 
Karolina Kani!aj 
